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НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ 
Є.А. Бондаренко, докторант, ВНТУ 
Електроустановки надвисоких класів напруги (НВН) промислової 
частоти 330, 500, 750 кВ – одні з основних складових об’єднаної енер-
госистеми України, вони забезпечують оптимальне навантаження 
електричних станцій, зменшення витрат енергії порівняно з мережами 
нижчої напруги. 
Проте електроустановки НВН є одним з основних джерел елек-
тромагнітного поля промислової частоти (ЕП ПЧ), що шкідливо діє на 
здоров’я персоналу. При перевищенні рівнів ЕП ПЧ над допустимими 
можливі зміни функціонального стану нервової, ендокринної, імунної 
та серцево-судинної систем організму людини [1] і, як наслідки, ризик 
виникнення професійних захворювань для персоналу, що тривалий час 
виконує роботи в електроустановках НВН. 
На основі аналізу відомих підходів та методів оцінювання ризику 
травматизму від дії небезпеки на людину запропоновано причинно-
наслідкову схему електротравматизму в такому вигляді: помилка лю-
дини, відмова електроустаткування і несприятлива для них зовнішня 
дія; поява небезпечного чинника (електричної енергії або параметрів, 
що її характеризують) в несподіваному місці і невчасно; відсутність 
або несправність передбачених на ці випадки засобів захисту і неточні 
дії працівника в такій ситуації; поширення і дія небезпечних чинників 
на працівника. З урахуванням обраної причинно-наслідкової схеми 
електротравматизму та гігієнічної класифікації умов праці від дії ЕП 
ПЧ [2] побудовано орієнтовний граф (рис. 1), що інтерпретує набір 
станів системи електробезпеки в електроустановках НВН та можливих 
імовірнісних переходи між ними.  
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Рисунок 1 – Орієнтовний граф, що інтерпретує набір станів системи елек-
тробезпеки в електроустановках НВН та можливі переходи між ними 
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Відповідно до рисунку, процес професійно обумовленого захво-
рювання при виконанні технологічних робіт в електроустановках НВН 
характеризує сім станів системи електробезпеки, з яких перші п’ять 
(оптимальний, допустимий, шкідливий ступеня 3.1, шкідливий ступеня 
3.2 та шкідливий ступеня 3.3) як би прохідні, а останні два (критичний 
та зі смертельними наслідками) – поглинаючі. 
Аналіз станів системи електробезпеки за орієнтованим графом 
виявило складності в визначенні умов праці від дії ЕП ПЧ для персо-
налу за гігієнічними нормами [2] за таких обставин:  
– роз’яснення щодо віднесення умов праці до того чи іншого кла-
су шкідливості за [2] не дають однозначного розуміння. оцінювання; 
– електробезпека перебування персоналу в електромагнітному 
полі електроустановок НВН по напруженості ЕП ПЧ, за діючими нор-
мами, неоднозначно визначають вибір захисних засобів (екранів і тому 
подібне) не лише в неоднорідних полях, що характерно для розподіль-
чих устроїв НВН, при роботі на потенціалі проводу та поблизу зазем-
лених конструкцій, але навіть і в полях, близьких до однорідних; 
–. гігієнічна класифікації [2] не враховує ймовірність наслідків 
для здоров’я персоналу, що виконує роботи в діючих електроустанов-
ках НВН, при перевищенні ГДР; 
– гігієнічна класифікації [2] не дає можливість оцінити ризик 
професійного захворювання електротехнічного персоналу у випадку 
перевищенні ГДР при виконанні технологічних робіт в діючих елект-
роустановках НВН; 
– гігієнічна класифікації [2] не дає пояснення щодо визначення 
кількісних складових оцінювання групового ризику та їх поправки на 
параметри конкретної людини (масу, зріст, вік, стан здоров’я та інше) 
для визначення індивідуального ризику електротравматизму. 
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